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ABSTRACT
Abstrak. Keong mas merupakan salah satu hama utama pada pertanaman padi yang menyerang sejak dari pembibitan sampai
tanaman berumur 1 bulan. Tumbuhan yang berpotensi sebagai molusisida nabati untuk mengendalikan keong mas antara lain umbi
bawang putih (Allium sativum L) dan Mimba (Azadirachta indica Juss). Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan konsentrasi
yang efektif dari campuran  ekstrak bawang putih dan daun mimba dalam mengendalikan keong mas (Pomacea canaliculata
Lamarck). Rancangan yang digunakan dalam penelitian adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) non faktorial yang terdiri dari 6
tingkatan perlakuan dan diulang sebanyak 4 kali sehingga didapat 24 percobaan. Aplikasi  Ekstrak Bawang Putih, Daun mimba dan
Niclosan dilakukan dengan cara di masukkan  ke dalam  ember  perlakuan dengan konsentrasi ekstrak bawang putih 1 g/10 ml
aquades, ekstrak daun mimba 1 g/10 ml aquades, ekstrak bawang Putih 0,5 g + Ekstrak daun mimba 0,5 g/10 ml aquades, ekstrak
bawang Putih 0,25 g + ekstrak daun mimba 0,75 g/10 ml aquades, ekstrak bawang putih 0,75 g + ekstrak daun mimba 0,25 g/10 ml
aquades dan Niclosamida 0,5 ml/10 ml aquades. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi campuran ekstrak bawang putih dan
daun mimba serta niclosan berpengaruh terhadap mortalitas keong mas, penghambatan makan dan kecepatan waktu kematian
Persentase mortalitas keong mas tertinggi terdapat pada perlakuan tunggal 1 g ekstrak daun mimba sebesar 95,31% dan terendah
pada perlakuan tunggal 1 g ekstrak bawang putih. Persentase penghambatan makan tertinggi terdapat pada perlakuan tunggal 1 g
ekstrak bawang putih dan yang terendah pada perlakuan campuran  0,75 g ekstrak bawang putih dan 0,25 g ekstrak daun mimba,
sedangkan Kecepatan waktu kematian keong mas setelah aplikasi perlakuan tunggal 1 g ekstrak bawang putih lebih cepat
dibandingkan dengan perlakuan lainnya, kecuali pada perlakuan Niclosan. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa
aplikasi tunggal ekstrak daun mimba lebih efektif dibandingkan aplikasi secara campuran.
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